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 はじめに 
 　マーガレット・アトウッド（Margaret Atwood, 1939 ― ）の短編集  Stone Mattress: Nine 
Wicked Tales （2014）には9つの“wicked tales”が収められている。アトウッドはインタビュー
で，あえて“tale”と題したと述べている（309）。「朝食に何を食べたか」といった日常の
報告（“Nouvelle”）ではなく，不思議で，奇妙なことが起こるフェアリーテール（“Conte”）























Ishiguro）の小説  The Buried Giant では，「愛は死を相殺できるのか」というイシグロが探
求し続けるテーマが展開されているが，ここでも死ぬときは結局一人であり，いかなる愛
や絆もそれを変えることはできない。カナダの短編では，アリス・マンロー（Alice 
Munro）の“The Bear Came Over the Mountain”がまず想起される。『アウェイ・フロム・ハー：





つに，ミュリエル・スパーク（Muriel Spark）の  Memento Mori があげられる。デーヴィッド・
ロッジ（David Lodge）は， Memento Mori が「老齢に伴うさまざまな身体的，精神的苦悩
について描いているにもかかわらず，気のめいるような憂鬱なものではまったくなく，す
ばらしく面白い，爽快な作品である」（Lodge 6）と評価している。ロッジも指摘するよう
に， Memento Mori では，身体的には不自由であるにもかかわらず周りの人や外の世界に
独特の影響を与え続ける老人たちの悲劇的な側面と喜劇的な側面との両方が展開されてい
る（Lodge 15）。 
 　アトウッドの  Stone Mattress の短編も同様に，「老い」や「死」の悲劇的な側面だけでは
なく，喜劇的な側面も強調し，身体的には衰えても，精神的には衰えることのない老人た
ちの姿をコミカルに描き出している。しかし  Stone Mattress で展開する「笑い」の特徴は，








の発言通り， Stone Mattress の“Alphinland”，“Revenant”，“Dark Lady”，“The Dead Hand 
Loves You”および“Stone Mattress”の5編は， 70歳以上の高齢女性たちの復讐劇である。
高齢女性はエイジズムとミソジニーの二重の差別を受ける。“Torching the Dusties”に登場
するTobiasは，女性が男性より長生きする理由について次のように述べている。 
 According to Tobias, women hang around longer because they’re less capable of indignation 


















 　“Alphinland”，“Revenant”，“Dark Lady”，“The Dead Hand Loves You”，“The Stone 
Mattress”はいずれも典型的なミソジニー男をサティリカルに批判する物語である。ミソ
ジニーはギリシャ語の  misein （“to hate”）と  gynē （“woman”）から由来し（Merriam-Webster 
Dictionary），女性に対する偏見と憎悪及びそれらを示す言動や行為のことを指す。文字通
り訳すと「女性嫌悪」（“women hating”）である。 OED （ Oxford English Dictionary ）による
と，1620年には“Misgenysts”（“a woman-hater”）として，1656年には“Misogynie”とし
て既に用いられたことが確認されているが，この概念が広く認知されるようになったのは，
























ジニーが原因だと指摘されている（Boston Herald Editorial Staff; Ferris）。つい最近では，
米国の次期ファーストレディーとなるジル・バイデン博士が「博士」という敬称を用いて
いることを侮辱した記事が，国際的にも影響力のある『ウォール・ストリート・ジャーナ










































ではなく，Constanceの  Alphinland について質問する場面からもそれは明らかである。 
 　 “Sorry,” he says. “I can’t help you.  I’ve never read any of that crap.” False: he has read it. 
Much of it.  It’s only confirmed his opinion.  Not only was Constance a bad poet, back when 
she was trying to be one, but she’s a terrible prose writer as well.  Alphinland : the title says it 













 　 Even to be the object of one of Gavin’s ironic or grimly satirical remarks̶to the effect that 
her hypnotic ass was a much more significant part of Constance than her frankly forgettable 
poetry, for instance̶was  obscurely thrilling to her.  She was also  accorded the privilege of 
appearing in Gavin’s poems.  Not by name, of course: female objects of desire were addressed 
in poems as “Lady” then, or else as “my truelove,” in a gesture to chivalry and folk songs̶
but it was  enormously seductive for Constance to read Gavin’s more erotic poems and know 
that every time he wrote Lady̶or, even better, “my truelove”̶ it meant her. “My Lady 
Reclines on a Pillow,” “My Lady’s First Morning Coffee,” “My Lady Licks My Plate” were 
heartwarming, but “My Lady Bends Over” was her favourite.  Whenever she felt that Gavin 




















 Gavin had always taken a certain pleasure in humiliating Constance in public, with the 
sardonic, ironic remarks that were one of his poetic specialties: it was a form of compliment, 











 　 She was always afraid to push that question before, the question of the affair.  She wasn’t 
an idiot, she knew what he was doing, though not who with: she could smell it on him.  But 
she was terrified that Ewan might leave her the way Gavin had.  She couldn’t have survived 


























でにもConstanceは， Alphinland の中で既に Jorrieに報復している。 
 So every day at twelve noon sharp, Marjorie is stung by a hundred emerald and indigo bees. 
Their stings are like white-hot needles combined with red-hot chili sauce, and the pain is 
beyond excruciating.（30） 

















 Is this a hug? Thinks Tin.  Are they embracing, or wrestling? Is there a crisis? How can he 
help? What sort of female weirdness is going on? 
 　 He feels stupid.  Has he understood nothing about Jorrie, all these decades? Does she have 









 “The Dead Hand Loves You” 


























いたかったのだと打ち明ける。それは Irenaの別れた夫 Jaffreyが Jackに伝えたことでもあっ
たせいか，Jackは意に反して Irenaを口説き始めてしまうのだ。 
 　 “You were my inspiration,” Jack finds himself saying.  Jack, you shameless cornball, he 
admonishes himself; but it seems he wants to give her pleasure.  How did that happen? He 



































邪険に扱った Jackを Irenaはまだ許していないのかもしれない。二人の夫Rodと Jaffreyの
印税を手に入れたように，Jackの印税も全て自分の「モノ」にすることこそが，Irenaの
報復の最終目的かもしれない。そのように解釈すると，“The Dead Hand Loves You”は，
Irenaが父権社会を補強する女を演じながら，ミソジニーの呪縛から自らを解放する物語
として読むことができるのだ。 






 　物語は，「Vernaは初め誰も殺すつもりはなかった」（“At the outset Verna had not intended 


















　  Why should she be the only one to have suffered for that night?  She’d been stupid, granted, 
but Bob had been vicious.  And he’d gone scot-free, without consequences or remorse, 
whereas her entire life had been distorted.  The Verna of the day before had died, and a 
different Verna had solidified in her place: stunted, twisted, mangled.  It was Bob who’d taught 
her that only the strong can win, that weakness should be mercilessly exploited.  It was Bob 
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 “What is a stromatolite? He asks rhetorically, his eyes gleaming.  The word comes from the 
Greek  stroma , a mattress, coupled with the root word for  stone .  Stone mattress: a fossilized 
cushion, formed by layer upon layer of blue-green algae building up into a mound or dome.  It 


























　  Bob looks ridiculous , with his eyes open and fixed and his forehead mashed in and blood 
running down both sides of his face.  “You’re a mess ,” she says.   He looks laughable, so she 









But Laughter can also convey a range of emotional attitudes: joyous, sarcastic, sly, raucous, 
genial, wicked, derisive, dismissive, nervous, relieved, cynical, knowing, smug, lascivious, 
incredulous, embarrassed, hysterical, sympathetic, skittish, shocked, aggressive or sardonic, 
not to speak of purely ‘social’ laughter, which need not express the least amusement. In fact, 
most of the forms of laughter I have just listed have little or nothing to do with humour. 
















































も，“The Dead Hand Loves You”の Irenaや三連作のConstanceや Jorrieと同じように，罪を
犯した者が相応の罰を受け，過去が清算されるのを笑みを浮かべながらを見届けることに
なるだろう。 
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